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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik 
Waretha melalui air minum terhadap kecernaan serat kasar, retensi nitrogen dan 
energi metabolisme. Penelitian ini menggunakan 24 ekor ayam buras (20 untuk 
perlakuan dan 4 untuk N endogenus) umur 8 minggu dengan jenis kelamin 
unsexed yang ditempatkan dalam kandang metabolik berukuran 30 x 20 x 30 cm. 
Tiap kandang diisi 1 ekor ayam yang dilengkapi dengan tempat minum. Penelitian 
ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 
dan 5 ulangan. Perlakuan yaitu penggunaan probiotik Waretha dalam air minum, 
R0 (0 gram/liter), R1 (1 gram/liter), R2 (2 gram/liter) dan R3 (3 gram/liter). 
Peubah yang diamati ialah kecernaan serat kasar, retensi nitrogen dan energi 
metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik Waretha 
antar perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kecernaan 
serat kasar, retensi nitrogen dan energi metabolisme. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah  pemberian probiotik Waretha memberikan hasil paling maksimal 
sampai dengan 3 gram/liter air minum ayam buras, dengan kecernaan serat kasar 
40,53%, retensi nitrogen 78,91% dan Energi Metabolisme 3212,57 kkal/kg. 
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